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Експериментально перевірено модель професійної підготовки майбутніх 
учителів початкової школи на засадах порівняльної етнопедагогіки і педагогічні умови 
її реалізації, до яких віднесено: 1) конструювання змісту етнопедагогічної підготовки 
на основі порівняльно-зіставного ознайомлення майбутніх учителів початкових класів з 
традиційною педагогічною культурою різних народів і його реалізації в процесі 
вивчення курсу порівняльної етнопедагогіки та інтеграції до програм інших дисциплін 
навчального плану підготовки фахівців початкової освіти, педагогічних практик, 
позанавчальної та науково-дослідної діяльності студентів; 2) добір та реалізацію 
широкого спектра інноваційних форм, методів і прийомів роботи: інтерактивних, 
тренінгових, гейміфікаційних, проектних, спрямованих на комплексне формування всіх 
складників готовності майбутніх учителів початкової школи до професійної діяльності 
в умовах етнокультурного різноманіття сучасного суспільства – особистісно-
психологічного, когнітивного, процесуально-діяльнісного; 3) створення в 
педагогічному виші освітнього середовища міжкультурного спілкування, організації 
взаємодії студентів, науковців, освітян, громадських організацій національних меншин 
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з метою дослідження традицій виховання в різних культурах і творчого використання 
народнопедагогічного досвіду в освітньому процесі сучасних навчальних закладів. 
Аналіз результатів експериментального дослідження засвідчив дієвість 
виявлених педагогічних умов та уможливив висновок, що найбільш ефективною є 
комплексна реалізація одночасно всіх трьох педагогічних умов. 
Ключові слова: майбутній учитель початкової школи, професійна підготовка, 
порівняльна етнопедагогіка, модель, готовність, професійна діяльність, етнокультурне 
різноманіття, засади, педагогічні умови. 
 
Yuryeva K. A. Experimental verification of the model of future primary school 
teachers’ professional preparation on the grounds of comparative ethnic pedagogics. 
There have been experimentally verified model of future primary school teachers’ 
professional preparation on the grounds of comparative ethnic pedagogics and pedagogical 
conditions of its implementation, to which there have been reffered: 1) constructing the 
contents of the ethnic-pedagogical preparation on the basis of comparative-contrastive 
acquaintance of future primary school teachers with cultures of different peoples and their 
realization in the process of studying the course of comparative ethnic pedagogics and 
integration into the program of other subjects of the curriculum for preparation of specialists 
in primary school education, pedagogical practices, extra-school and scientific-research 
activities of students; 2) selection and realization of a wide range of innovational forms, 
methods and techniques: interactive, training, gamificational, project, directed on to the 
complex formation of all readiness components of future primary school teachers for 
professional activity in the terms of ethnic cultural diversity of the modern society – personal-
psychological, cognitive, processional-active; 3) creation of an educational environment for 
intercultural communication in a pedagogical university, organization of interaction of 
students, scientists, educationalists, public organizations of national minorities with the aim of 
researching of educational traditions in different cultures and creative use of folk pedagogical 
experience in the educational process in the modern educational establishments. 
The experimental research results analysis has proved efficiency of the revealed 
pedagogical conditions and made possible the conclusion that the most efficient one is the 
complex simultaneous realization of all three pedagogical conditions. 
Key words: a future primary school teacher, professional preparation, comparative 




Постановка проблеми. Затверджена в 2015 р. Концепція 
національно-патріотичного виховання дітей та молоді [2] ґрунтується на 
визнанні того, що в Україні складається єдина українська політична нація, 
та виходить з ідеї об’єднання різних народів, національних та етнічних 
груп, які проживають на території України, довкола ідеї української 
державності, українського громадянства, що виступають загальними 
надбаннями, забезпечують їхній всебічний соціальний та культурний 
розвиток. А тому вкрай важливо забезпечити усвідомлення учнями 
культурної різноманітності, толерантне ставлення до інших культурних 
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цінностей, розуміння історичних витоків регіональних та національно-
мовних особливостей України. 
Концепція передбачає низку принципів, на яких має вибудовуватися 
національно-патріотичне виховання. Серед таких: принцип національної 
спрямованості, що передбачає формування поваги до культури всіх 
народів, які населяють Україну; принцип полікультурності, який 
передбачає інтегрованість української культури в європейський та світовий 
простір, створення для цього необхідних передумов: формування в дітей та 
учнівської молоді відкритості, толерантного ставлення до відмінних ідей, 
цінностей, культури, мистецтва, вірувань інших народів; здатності 
диференціювати спільне і відмінне в різних культурах, спроможності 
сприймати українську культуру як невід’ємну складову культури 
загальнолюдської [2]. 
Виконати це актуальне соціальне замовлення спроможний лише 
вчитель, який сам здатний до ефективної професійної діяльності в умовах 
етнокультурно строкатого соціуму. Особливо це стосується вчителя 
початкової школи, який стоїть біля самих витоків формування особистості 
молодого громадянина України. 
Аналіз основних досліджень і публікацій, в яких започатковано 
розв’язання даної проблеми. Нам відомі окремі праці, в яких зроблено 
спроби окреслити теоретико-методологічні та психолого-педагогічні засади 
формування готовності вчителя до професійної діяльності в умовах 
етнокультурно розмаїтого суспільства (Л. Волик, Є. Чорний, V. Bedeković, 
D. Bender-Szymanski, A. Lanfranchi та ін.). Однак, по-перше, аналіз 
професіограм, чинних освітньо-кваліфікаційних характеристик та 
освітньо-професійних програм, навчальних планів і програм навчальних 
дисциплін педагогічних вишів і закладів післядипломної педагогічної 
освіти України дає підстави для висновку, що сьогодні відсутні системні 
спроби вирішення проблеми підготовки педагогічних кадрів до роботи в 
умовах етнокультурного розмаїття сучасного суспільства. По-друге, 
більшість науковців традиційно залишаються в межах розробки змісту 
полікультурної освіти, розширення полікультурної обізнаності особистості, 
формування полікультурної/міжкультурної компетентності учня/студента. 
Останнім часом з’являються праці, присвячені етнопедагогічній 
підготовці фахівців різних галузей: педагогів (Л. Берсенєва, 
Г. Давлекамова, О. Давидова, Т. Дзюба, О. Кузнецова, О. Пономарьова, 
І. Попова, О. Ткаченко, С. Федорова, М. Харитонов, Г. Хулхачиєва, 
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Т. Чикалова, В. Штикарьова та інші), соціальних працівників (Д. Іванов, 
Р. Комраков, Н. Максимова), військовослужбовців (О. Гомонюк, 
Ю. Красильник), майбутніх медичних працівників (Л. Петрова). 
Разом із тим, практика засвідчує наявність в освітньому просторі 
України низки суттєвих суперечностей:  
1) на концептуальному рівні сучасної освіти: 
 між необхідністю виховання молодого покоління українців як 
представників модерної української політичної нації співгромадян різного 
етнічного походження та переважанням у масовій свідомості орієнтацій на 
застарілу концепцію «титульної» етнонації та моноетнічної держави; 
 між культурним різноманіттям населення України та 
недостатньою увагою сучасної національної системи освіти до проблеми 
підготовки молодого покоління до життєдіяльності в умовах 
етнокультурно строкатого суспільства; 
2) на соціально-педагогічному рівні: 
 між суспільним запитом на педагогічні кадри, які здатні до 
ефективної професійної діяльності в умовах етнокультурного різноманіття 
сучасного суспільства, та відсутністю чітких освітніх стратегій такого 
напряму підготовки вчительських кадрів; 
 між соціальним запитом на вчителя, здатного до професійної 
діяльності в умовах етнокультурно строкатого соціуму, та високим рівнем 
побутової ксенофобії населення і, зокрема, педагогів; 
3) на теоретико-методичному рівні: 
 між етнокультурною строкатістю контингенту переважної 
більшості навчальних закладів та неготовністю педагогів до врахування у 
своїй діяльності етнокультурних особливостей учнів і використання 
багатої спадщини народної педагогіки різних етносів; 
 між необхідністю адаптації майбутніх педагогів до сучасних 
реалій багатокультурного освітнього простору та романтизацією 
минувшини, монокультурною замкненістю переважної частини навчально-
методичних матеріалів народознавчої і народнопедагогічної 
спрямованості; 
 між необхідністю науково обґрунтованого підходу до створення 
моделі та науково-методичного супроводу процесу формування готовності 
майбутніх учителів до професійної діяльності в умовах етнокультурного 
різноманіття сучасного суспільства та псевдонауковістю, спекулятивно-
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ідеологізованим змістом певної частини наявних публікацій і методичних 
рекомендацій [17]. 
Нами розроблено й теоретично обґрунтовано модель професійної 
підготовки майбутніх учителів початкової школи на засадах порівняльної 
етнопедагогіки, реалізація якої має спрямовуватись на формування у 
студентів готовності до професійної діяльності в умовах етнокультурного 
різноманіття сучасного суспільства [13]. 
Метою статті є висвітлення ходу та аналіз результатів 
експериментальної перевірки розробленої і теоретично обґрунтованої 
моделі професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи на 
засадах порівняльної етнопедагогіки. 
Виклад основного матеріалу. На різних етапах дослідження в 
експериментальній роботі брали участь 1030 студентів педагогічних вишів, 
а також на етапі пілотного експерименту – 1660 учителів початкових 
класів з різних регіонів України [7]. Така широка база дослідження 
дозволяє говорити про репрезентативність вибірки і статистичну 
достовірність результатів експерименту. 
Експериментальна перевірка передбачала реалізацію трьох варіантів 
моделі: 2004–2006 рр. – І варіант, 2007–2009 рр. – ІІ варіант, 2010–
2014 рр. – ІІІ варіант – і охоплювала три етапи педагогічного 
експерименту: констатувальний – для визначення початкового рівня 
сформованості у студентів складників готовності до професійної 
діяльності в умовах етнокультурного різноманіття сучасного суспільства і 
на цій основі формування експериментальних і контрольних груп; 
формувальний, що полягав у реалізації моделі професійної підготовки 
майбутніх учителів на засадах порівняльної етнопедагогіки; контрольний – 
для визначення динаміки рівнів сформованості в студентів готовності до 
професійної діяльності в умовах етнокультурно строкатого соціуму та 
статистичної обробки й аналізу результатів педагогічного експерименту. 
Участь в експерименті розпочиналася з першого семестру ІІ курсу, 
коли студенти експериментальних груп вивчали курс порівняльної 
етнопедагогіки, включений до варіативної частини навчального плану 
[див. таблицю 1].  
На констатувальному та контрольному етапах експерименту 
вимірювання рівнів сформованості готовності майбутніх учителів до 
професійної діяльності в умовах етнокультурного різноманіття сучасного 
суспільства здійснювалось із застосуванням дібраного комплексу  




Контингент учасників експерименту  
 І варіант  
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2004–2006 Е1.1 76 К1.1 42         
2005–2007 Е1.2 72 К1.2 46         
2006–2008 Е1.3 73 К1.3 44         
2007–2008     Е2.1 69 К2.1 46     
2008–2010     Е2.2 70 К2.2 42     
2009–2011     Е2.3 72 К2.3 44     
2010–2012         Е3.1 68 К3.1 44 
2011–2013         Е3.2 66 К3.2 43 
2012–2014         Е3.3 67 К3.3 46 
Зведені 
групи 
Е1 221 К1 132 Е2 211 К2 132 Е3 201 К3 133 
Учасників експериментальних груп – 633 Учасників контрольних груп – 397 
Усього учасників педагогічного експерименту – 1030 
 
діагностичних процедур. Для діагностики особистісно-психологічного  
складника досліджуваної готовності використовувались як широко відомі 
методики «Діагностичний тест відносин» (Г. Кцоєва), «ІНТОЛ 
(Інтолерантність–толерантність)» (Л. Почебут), «Етнічна толерантність–
інтолерантність» Н. Лебедєва), методики вимірювання рівня 
комунікативної толерантності (В. Бойко), етноцентризму (М. Стадников), 
етнічної ідентичності (О. Романова), так і авторські: комплексна анкета для 
студентів на виявлення ставлення до багатокультурності освітнього 
простору, модифікована шкала соціальної дистанції тощо. Для 
діагностування ступеня сформованості всіх складників досліджуваної 
готовності використовувались спостереження за діяльністю студентів, 
самооцінювання та взаємооцінювання студентів, експертне оцінювання у 
процесі проходження педагогічних практик, контент-аналіз студентських 
есе, рефератів, виступів у дискусіях тощо. 
При узагальненні результатів констатувального етапу експерименту 
згідно з критерієм Пірсона χ2 визначався ступінь розходження між 
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емпіричною та теоретичною частотами – рівнями сформованості 
складників готовності майбутніх учителів до професійної діяльності в 
умовах етнокультурного різноманіття сучасного суспільства в 
експериментальних і контрольних групах. Було підтверджено нульову 
гіпотезу про те, що досліджувані групи практично не відрізняються між 
собою за рівнями сформованості складників досліджуваної готовності на 
констатувальному етапі педагогічного експерименту. 
У контрольних групах професійна підготовка відбувалась у 
традиційному режимі. Учасники експериментальних груп на 
формувальному етапі експерименту брали участь у варіативній перевірці 
педагогічних умов реалізації моделі професійної підготовки майбутніх 
учителів початкової школи на засадах порівняльної етнопедагогіки, що 
передбачала, зокрема, вивчення відповідного курсу, а також участь у 
науково-дослідній та позанавчальній роботі етнопедагогічної 
спрямованості. Кожна група брала участь в експерименті упродовж трьох 
навчальних років, до закінчення бакалаврату [див. таблицю 1]. 
І варіант реалізації досліджуваної моделі передбачав упровадження 
першої педагогічної умови – конструювання змісту професійної 
підготовки на основі порівняльно-зіставного ознайомлення майбутніх 
учителів початкових класів з традиційною педагогічною культурою різних 
народів, реалізацію цього змісту в процесі вивчення курсу порівняльної 
етнопедагогіки та інтеграцію до програм інших дисциплін навчального 
плану підготовки фахівців початкової освіти, педагогічних практик, 
позанавчальної та науково-дослідної діяльності студентів і охоплював 
використання традиційних форм і методів навчальної роботи, включаючи 
дискусії на семінарських заняттях, написання рефератів, виконання 
курсових робіт з етнопедагогіки, виконання завдань етнопедагогічного 
змісту під час проходження педагогічних практик, а також епізодичне 
відвідування шкіл, заснованих громадськими організаціями національних 
меншин.  
На етапі пропедевтичного навчання, що збігався в часі з першим 
роком навчання студентів, закладання елементарних основ готовності 
майбутніх учителів початкової школи до професійної діяльності в умовах 
етнокультурного різноманіття сучасного суспільства відбувалося у 
випереджальних міжпредметних зв’язках з курсом порівняльної 
етнопедагогіки. Зокрема за домовленістю викладачі певний акцент робили 
на питаннях культурного різноманіття сучасного суспільства та освітнього 
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простору, міжкультурних комунікацій, взаємодії та взаємовпливу різних 
народів, обміну та взаємного збагачення культурними досягненнями: 
заняття з іноземної мови презентували мовне і культурне різноманіття 
світу; історія української культури – традиційну та модерну культуру 
України, її місце у світовій культурі та взаємодію з культурами інших 
народів; практикуму з української мови та основи культури і техніки 
мовлення – мовленнєвий етикет українців, його регіональну специфіку, 
спільне й відмінне з мовленнєвими традиціями сусідніх народів; вступ до 
спеціальності, теорія виховання, методика виховної роботи – взаємозв’язок 
народної та наукової педагогіки, окремі приклади народних виховних 
традицій (народні ігри, зразки фольклору, які доцільно використовувати в 
роботі вчителя початкової школи тощо); методика трудового навчання та 
основи музичного виховання – багатство традиційних культур (фольклору, 
декоративно-ужиткового мистецтва, ремесел тощо) різних народів, 
взаємодію народної та професійної культури. Тим самим у студентів 
формувалась повага до культурного різноманіття, розуміння його як 
цінного ресурсу розвитку суспільства тощо. Основна питома вага у 
формуванні особистісно-психологічного та когнітивного складників 
готовності майбутніх учителів початкової школи до професійної діяльності 
в умовах етнокультурного різноманіття сучасного суспільства належала 
навчальному процесу та дещо менше – позанавчальній, позааудиторній 
роботі студентів (кураторські години на теми, пов’язані з проблематикою 
культурного різноманіття та дружнього співіснування різних народів, 
екскурсії до історичного і художнього музеїв, виставок, де 
демонструються твори майстрів різних культур, до пам’ятних для 
представників різних культур, які мешкають у регіоні, місць (наприклад, 
Дробицький Яр, православні храми, костел, сінагога, караїмська кенаса, 
мечеть тощо); участь у мистецьких, у тому числі фольклорних, гуртках чи 
гуртках декоративно-прикладного мистецтва).  
Центральним у змісті етапу теоретичного навчання було системне 
викладання засад порівняльної етнопедагогіки [9; 11; 12; 14] – вивчення 
відповідного курсу, що сприяло формуванню всіх складників 
досліджуваної готовності, насамперед когнітивного. Народна педагогіка 
розглядалась як невід’ємний елемент культури кожного народу, 
позадемографічний механізм його самовідтворення. Розглядались 
біогеографічна та суспільно-історична обумовленість етнічної 
варіативності змісту народного виховання в традиційних культурах; 
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специфіка застосування універсальних методів і засобів морального, 
розумового, трудового, фізичного, естетичного, статевого виховання у 
відповідності з етнокультурними відмінностями його змісту; 
етноспецифічні методи і засоби навчання та виховання. Важливими 
завданнями були руйнація етнічних стереотипів у свідомості студентів і 
розвиток когнітивної лабільності. Для цього як ілюстрація теоретичних 
основ порівняльної етнопедагогіки наводилися приклади з 
найрізноманітніших, часто екзотичних культур. Утім в основу змісту було 
покладено ознайомлення з традиціями виховання й соціалізації дітей у 
народів, представлених у кожному регіоні, де здійснювалась 
експериментальна робота. Наприклад, у ХНПУ імені Г.С. Сковороди це 
були українці, росіяни, азербайджанці, вірмени, євреї, в’єтнамці, корейці; у 
ДВНЗ «ДДПУ» – українці, росіяни, турки, білоруси, євреї. 
Інші навчальні дисципліни, які вивчались упродовж етапу 
теоретичного навчання, за умови встановлення міждисциплінарних 
зв’язків з курсом порівняльної етнопедагогіки робили свій внесок у 
формування передусім особистісно-психологічного, а також когнітивного 
складників досліджуваної готовності. Так, історія України, філософія, 
історія сучасного світу продовжували знайомити студентів з культурним 
різноманіттям людства, виховувати міжкультурну толерантність; курси 
української та іноземної мов, дитячої літератури, з-поміж іншого, 
знайомили студентів зі зразками художньої творчості різних народів; 
загальна, вікова та педагогічна психологія, основи наукових досліджень, 
дидактика, соціальна педагогіка, методики викладання математики, 
української мови, природознавства закладали основи діяльнісного 
складника готовності до професійної діяльності в умовах етнокультурного 
різноманіття суспільства, даючи майбутнім учителям можливість набути 
методичних і дослідницьких умінь, розвиваючи прагнення досліджувати 
народнопедагогічні феномени та застосовувати їх у власній навчально-
виховній діяльності. 
Етап теоретико-практичного навчання, що збігається з третім 
роком навчання майбутніх бакалаврів початкової освіти, поряд із 
формуванням особистісно-психологічного та когнітивного складників, що 
було актуальним і на попередніх етапах реалізації моделі, надав більше 
можливостей для формування діяльнісного складника досліджуваної 
готовності. Передумовою і запорукою цього виступало опанування 
студентами методик початкового навчання (викладання математики, 
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української та російської мов), основ педагогічної майстерності та 
соціальної психології, а також проходження навчальних практик, під час 
яких студенти за спеціально розробленими програмами спостерігали 
процеси національно-патріотичного і громадянського виховання 
молодших школярів, а також особливості виховної роботи вчителя в 
класах з етнокультурно строкатим контингентом учнів. Зокрема, на 
заняттях із методик викладання в початковій школі студенти навчаються 
використовувати знання, отримані в курсі порівняльної етнопедагогіки: 
при викладанні математики – ознайомлення дітей з еталонами мір, 
способами вимірювань, прийомами усної лічби в різних культурах; при 
викладання  
мов – використання в навчальному процесі початкової школи зразків 
фольклору різних народів і їх порівняння зі зразками аналогічних жанрів 
свого народу тощо. 
Етап творчої самореалізації, що розпочинався з літньої 
організаційно-педагогічної практики студентів у дитячих оздоровчих 
таборах після ІІІ курсу і далі охоплював четвертий рік підготовки 
бакалаврів початкової освіти, надавав майбутнім учителям початкової 
школи широкі можливості для розвитку й удосконалення всіх складників 
готовності до професійної діяльності в умовах етнокультурного 
різноманіття сучасного суспільства, зокрема в процесі проходження 
виробничої практики в школі, у науково-дослідній (виконання курсового 
дослідження з етнопедагогічної тематики) та позанавчальній роботі. Перед 
проходженням літньої організаційно-педагогічної та виробничої практики 
в школі студенти отримували детальні інструкції стосовно соціально-
психологічних особливостей роботи з багатокультурними дитячими 
колективами, форм і методів роботи з налагодження міжкультурного 
діалогу та співпраці представників різних культур, проведення 
етнопедагогічних досліджень (фіксації й аналізу зразків дитячої 
фольклорної традиції – лічилок, загадок, дражнилок, мирилок, страшних 
історій тощо, виявлення їхнього виховного та соціалізувального впливу, а 
також роботи з батьками учнів – представниками національних меншин 
тощо). 
ІІ варіант реалізації моделі професійної підготовки на засадах 
порівняльної етнопедагогіки впроваджував першу та другу педагогічні 
умови – добір і застосування широкого спектра інноваційних форм, 
методів і прийомів роботи: інтерактивних (для набуття вмінь встановлення 
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взаємодії, ведення діалогу, зокрема з представниками різних культур), 
тренінгових (елементи тренінгів толерантності – розробки М. Араджионі, 
О. Асмолова, І. Брунової-Калісецької, А. Гусєва, Л. Рюмшиної, 
Г. Солдатової, І. Терещенко та інших) [1], гейміфікаційних («Павутиння 
забобонів», «Ярлики», «Подарунки», «Дві культури», «Хмари», «Зустріч 
цивілізацій» тощо) [3], проектних (розробка сценаріїв дитячих свят за 
українськими народними традиціями («Козацькі розваги», «Різдвяні 
розваги», «Свято казки» тощо), складання картотек позакласних заходів 
для ознайомлення молодших школярів з культурами різних народів, аналіз 
особливостей змісту та форм громадянського виховання у школах 
національних меншин, розробка анкет для батьків тощо), спрямованих на 
комплексне формування всіх складників готовності майбутніх учителів 
початкової школи до професійної діяльності в умовах етнокультурного 
різноманіття сучасного суспільства – особистісно-психологічного, 
когнітивного, діяльнісного, і відрізнявся різноманіттям форм і методів 
навчальної діяльності під час вивчення курсу порівняльної етнопедагогіки.  
У ІІІ варіанті реалізації досліджуваної моделі до перших двох 
педагогічних умов було додано третю – створення в педагогічному виші 
освітнього середовища міжкультурного спілкування, організацію взаємодії 
студентів, науковців, освітян, громадських організацій національних 
меншин з метою дослідження традицій виховання в різних культурах і 
творчого використання народнопедагогічного досвіду в освітньому процесі 
сучасних навчальних закладів. Методика роботи передбачала, поряд із 
застосуванням форм і методів роботи, притаманних І і ІІ варіантам 
реалізації моделі, підсилення емоційного впливу занять з порівняльної 
етнопедагогіки застосуванням вправ, пов’язаних із необхідністю робити 
моральний вибір у ситуаціях міжкультурних контактів – моральних дилем 
(дилема Хельги, «Добрі сусіди», «Вимерле село», «Не хочу брати в цьому 
участь», в основу яких покладено реальні життєві ситуації, пов’язані з 
великими трагедіями ХХ століття – Холокостом, депортацією кримських 
татар, Голодомором, вірменським геноцидом тощо) [4], проведення 
практичних занять в інтерактивному форматі «Живої бібліотеки», робота з 
медіаресурсами (фільми фестивалю Докудейс) [6], а також залучення 
студентів до проектно-пошукової роботи етнопедагогічного змісту 
(збирання інформації про традиції виховання в різних культурах від їх 
носіїв). 
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Інтерактивний формат «Живої бібліотеки», розроблений 
Міжнародною організацією з міграцій як виключно позанавчальну форму 
роботи, у процесі виконання теоретико-експериментального дослідження 
було модифіковано й адаптовано до умов освітнього процесу 
педагогічного вишу. «Жива бібліотека» – це інтерактивна технологія, що 
робить зримою мультикультурність сучасного світу та реалізує на практиці 
ідею міжкультурного діалогу, оскільки сприяє початку живого спілкування 
між людьми – представниками різних культур [5]. Формат заходу отримав 
таку назву, оскільки для опису функцій його учасників використовується 
бібліотечна термінологія: Живі книги – носії різноманітних культур;  
Читачі – ті, хто прагне дізнатися нове для себе про іншу культуру від її 
носія; «читання Живої книги» – спілкування представників різних культур. 
У ХНПУ імені Г. С. Сковороди Читачами були студенти-другокурсники 
факультету початкового навчання, Живими Книгами – студенти й 
аспіранти з Азербайджану, Алжиру, Болгарії, В’єтнаму, Вірменії, Грузії, 
Ірану, КНР, Республіки Конго, Республіки Корея, Таджикистану, 
Туркменістану. Зафіксовані в процесі інтерв’ювання та анкетування 
надзвичайно яскраві враження від спілкування, що їх отримують Читачі, 
Живі Книги та організатори занять, свідчать про достатньо високу 
ефективність даної інтерактивної технології. Отриманий досвід дозволив 
студентам позбутися наявних негативно забарвлених етнічних стереотипів, 
набути вмінь комунікувати й співпрацювати з представниками різних 
культур, стимулював розвиток міжкультурної толерантності, поваги до 
культурного різноманіття й розуміння його цінності [8; 15; 16]. Досвід 
проведення занять у форматі Живої Бібліотеки свідчить про те, що участь 
у них стимулює подальше неформальне спілкування студентів з різних 
країн. Таким чином інтерактивні заняття у форматі «Живої Бібліотеки» 
стали основою для створення й розбудови в педагогічному університеті 
середовища міжкультурного спілкування, яке, у свою чергу, сприяло 
підвищенню результативності роботи з формування в майбутніх учителів 
початкової школи готовності до професійної діяльності в умовах 
етнокультурного різноманіття сучасного суспільства [10]. Середовище 
міжкультурного спілкування отримало продовження також поза стінами 
навчального закладу: нам відомі приклади дружби колишніх Читачів і 
Живих Книг, а також тих, хто разом брав участь у заході як Живі Книги. 
Спілкування колишніх студентів – представників різних культур 
продовжується вже майже сім років і в соціальних мережах, де коло друзів 
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ще більше розширюється. Розцінюємо це як вагомий позитивний результат 
проведеної роботи.  
Діаграма на рисунку 1 свідчить про суттєву позитивну динаміку за 
достатнім рівнем сформованості особистісно-психологічного складника 
готовності майбутніх учителів початкової школи до професійної діяльності 
в умовах етнокультурного різноманіття сучасного суспільства в 
експериментальних групах. При чому, така динаміка подекуди перевищує 
позитивну динаміку в контрольних групах удвічі – у два з половиною рази.  
Рис. 1. Динаміка рівнів сформованості в учасників педагогічного експерименту 
особистісно-психологічного складника готовності  
до професійної діяльності в умовах етнокультурно строкатого суспільства 
В експериментальних групах на контрольному етапі експерименту 
практично не фіксувалися прояви допрофесійного рівня та майже вдвічі 
зменшилася кількість студентів з початковим рівнем сформованості 
особистісно-психологічного складника готовності до професійної діяльності 
в умовах етнокультурно строкатого соціуму. За задовільним рівнем в 
експериментальних групах спостерігається навіть від’ємна динаміка, 
оскільки значна кількість студентів перейшли на достатній рівень, а дехто 
навіть досяг випереджувального рівня сформованості досліджуваної 
готовності. У контрольних групах теж спостерігається позитивна динаміка за 
задовільним і достатнім рівнями, утім, вона помітно менша, ніж в 
експериментальних групах. Позитивна динаміка сформованості особистісно-
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психологічного складника готовності до професійної діяльності в умовах 
етнокультурного різноманіття сучасного суспільства в контрольних групах 
зумовлена тим, що певні особистісні зрушення в бік міжкультурної 
толерантності відбуваються у студентів завдяки, зокрема, набуттю досвіду 
спілкування з представниками різних культур під час навчання в 
університетах, контингент переважної більшості яких є багатокультурним, 
завдяки виховній роботі, яка проводиться в педагогічних вишах, тощо. 
У процесі аналізу діаграми на рисунку 1 нашу увагу привернули 
показники щодо допрофесійного рівня сформованості особистісно-
психологічного складника готовності майбутніх учителів до професійної 
діяльності в умовах етнокультурного різноманіття сучасного суспільства, 
які фактично відповідають рівню інтолерантності учасників педагогічного 
експерименту на його констатувальному етапі. Виявилося, що ці показники 
інтолерантності рік у рік стрибкоподібно змінювалися [Див. рис. 2]. 
Виявилося, що зафіксовані піки на графіку збігаються в часі зі 
сплесками ксенофобії серед населення України в цілому, зафіксованими 
фахівцями Харківської правозахисної групи, Комітету моніторингу 
свободи преси в Криму, які спільно з незалежним культурологічним 
журналом «Ї» та за підтримки посольства США в Україні підготували 
дослідження «Расизм і ксенофобія в Україні: реальність та вигадки» [397]. 
Зазначений факт опосередковано свідчить про об’єктивність і 
достовірність отриманих на констатувальному етапі педагогічного 
експерименту даних. 
 
Рис. 2. Кількість учасників експерименту, які виявляють інтолерантність, на 
констатувальному етапі (по роках) 
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Діаграма на рис. 1 наочно демонструє: 1) ширший діапазон динаміки 
рівнів сформованості особистісно-психологічного складника 
досліджуваної готовості в експериментальних групах, порівняно з 
контрольними групами; 2) зростання динаміки рівнів сформованості 
особистісно-психологічного складника в експериментальних групах з 
кожним варіантом реалізації моделі професійної підготовки майбутніх 
учителів початкової школи на засадах порівняльної етнопедагогіки. Так, в 
експериментальних групах: 
 І варіант реалізації моделі – впровадження першої педагогічної 
умови (конструювання змісту професійної підготовки на основі 
порівняльно-зіставного ознайомлення майбутніх учителів початкових 
класів з традиційною педагогічною культурою різних народів, реалізацію 
цього змісту в процесі вивчення курсу порівняльної етнопедагогіки та 
інтеграцію до програм інших дисциплін навчального плану підготовки 
фахівців початкової освіти, педагогічних практик, позанавчальної та 
науково-дослідної діяльності студентів) – зумовив приріст за достатнім 
рівнем на 41,6 %, за випереджувальним рівнем – на 1,8 %;  
 ІІ варіанту реалізації моделі – впровадження першої та другої 
педагогічних умов (добір і застосування широкого спектра інноваційних 
форм, методів і прийомів роботи: інтерактивних, тренінгових, 
гейміфікаційних, проектних тощо) – забезпечив приріст за достатнім 
рівнем на 47,9 %, за випереджувальним – на 4,3 %; 
 ІІІ варіант реалізації моделі, коли до перших двох педагогічних 
умов було додано третю (створення в педагогічному виші освітнього 
середовища міжкультурного спілкування, організацію взаємодії студентів, 
науковців, освітян, громадських організацій національних меншин з метою 
дослідження традицій виховання в різних культурах і творчого 
використання народнопедагогічного досвіду в освітньому процесі 
сучасних навчальних закладів), сприяв приросту за достатнім рівнем на 
55,3 %, за випереджувальним – на 5,5 %. 
При цьому в контрольних групах відмінності у зростанні 
достатнього рівня сформованості особистісно-психологічного складника 
досліджуваної готовності в різні роки (3,2 %) знаходяться в межах 
статистичної похибки, яка для сукупної вибірки контрольних груп 
становить 3,9 % (розрахунки здійснено за допомогою калькулятора 
вибірки online [184]). 
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Отже, маємо всі підстави стверджувати, що найбільш ефективним 
щодо формування особистісно-психологічного складника готовності 
майбутніх учителів до професійної діяльності в умовах етнокультурного 
різноманіття сучасного суспільства виявився третій варіант реалізації 
моделі професійної підготовки на засадах порівняльної етнопедагогіки, 
коли впроваджувалися в комплексі всі три обґрунтовані педагогічні умови. 
Динаміку рівнів сформованості в учасників експерименту 
когнітивного складника відображено на рис. 3. 
Рис. 3. Динаміка рівнів сформованості в учасників педагогічного експерименту 
когнітивного складника готовності до професійної діяльності в умовах етнокультурно 
строкатого суспільства 
Діаграма на рис. 3 наочно демонструє: 1) ширший діапазон динаміки 
рівнів сформованості когнітивного складника досліджуваної готовості в 
експериментальних групах, порівняно з контрольними групами; 
2) зростання динаміки рівнів сформованості когнітивного складника в 
експериментальних групах послідовно, з кожним варіантом реалізації  
моделі професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи на 
засадах порівняльної етнопедагогіки. Так, в експериментальних групах: 
 І варіант реалізації моделі зумовив приріст за достатнім рівнем на 
53,4 %, за випереджувальним рівнем – на 10,0 %;  
 ІІ варіант реалізації моделі забезпечив приріст за достатнім рівнем 
на 58,3 %, за випереджувальним – на 9,5 %; 
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 ІІІ варіант реалізації моделі сприяв приросту за достатнім рівнем 
на 65,7 %, за випереджувальним – на 11,4 %. 
При цьому в контрольних групах різниці у зростанні задовільного і 
достатнього рівнів сформованості когнітивного складника досліджуваної 
готовності в різні роки – (3,6 % і 1,5 % відповідно) – знаходяться в межах 
статистичної похибки, яка для сукупної вибірки контрольних груп 
становить 3,9 %. 
Отже, маємо всі підстави стверджувати, що найбільш ефективним 
щодо формування когнітивного складника готовності майбутніх учителів 
до професійної діяльності в умовах етнокультурного різноманіття 
сучасного суспільства виявився третій варіант реалізації моделі 
професійної підготовки на засадах порівняльної етнопедагогіки, коли 
впроваджувалися в комплексі всі три обґрунтовані педагогічні умови. 
Діаграма на рисунку 4 свідчить про суттєву позитивну динаміку за 
задовільним і достатнім рівнями сформованості діяльнісного складника 
готовності майбутніх учителів початкової школи до професійної діяльності 
в умовах етнокультурного різноманіття сучасного суспільства в 
експериментальних групах. 
Група Е1 Група К1 Група Е2 Група К2 Група Е3 Група К3
допрофесійний
початковий -83,2 -66 -85,3 -62,9 -89,5 -60,9
задовільний 29,8 41,7 26,6 37,2 20,4 36,1
достатній 46,2 22 52,1 22,7 57,7 21,8


































Рис. 4. Динаміка рівнів сформованості в учасників педагогічного експерименту 
діяльнісного складника готовності до професійної діяльності  
в умовах етнокультурно строкатого суспільства 
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В експериментальних групах також з’явилися студенти, які здатні 
виявляти ознаки випереджувального рівня сформованості діяльнісного 
складника досліджуваної готовності. Показово, що ця динаміка подекуди 
перевищує позитивну динаміку в контрольних групах удвічі – втричі. Така 
різниця в показниках пояснюється тим, що діяльнісний складник 
досліджуваної готовності передбачає наявність у майбутніх учителів 
початкової школи специфічних умінь працювати з багатокультурним 
контингентом учнів, індивідуально працювати з учнями – представниками 
різних народів, а також співпрацювати з етнокультурно строкатим 
соціальним оточенням. Утім, за умовами педагогічного експерименту 
цілеспрямоване набуття таких умінь передбачалося лише в 
експериментальних групах. В експериментальних групах на контрольному 
етапі експерименту прояви допрофесійного та початкового рівнів 
зменшилися на 76–90 % у різні роки. 
У контрольних групах теж спостерігається позитивна динаміка за 
задовільним і достатнім рівнями, утім, вона помітно менша, ніж в 
експериментальних групах. Позитивна динаміка сформованості 
діяльнісного складника досліджуваної готовності в контрольних групах 
зумовлена тим, що студенти набувають базових педагогічних умінь і, за 
умови сформованості на достатньому і вище рівні особистісно-
психологічного складника готовності до професійної діяльності в умовах 
етнокультурного різноманіття сучасного суспільства, здатні досить 
успішно виконувати професійні завдання в роботі з багатокультурним 
контингентом учнів та етнокультурно строкатим соціальним оточенням. 
Діаграма на рис. 4 наочно демонструє: 1) ширший діапазон динаміки 
рівнів сформованості діяльнісного складника досліджуваної готовості в 
експериментальних групах, порівняно з контрольними групами; 
2) зростання динаміки рівнів сформованості діяльнісного складника в 
експериментальних групах послідовно, з кожним варіантом реалізації 
моделі професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи на 
засадах порівняльної етнопедагогіки. Так, в експериментальних групах: 
 І варіант реалізації моделі зумовив приріст за достатнім рівнем на 
46,2 %, за випереджувальним рівнем – на 7,2 %;  
 ІІ варіант реалізації моделі забезпечив приріст за достатнім рівнем 
на 52,1 %, за випереджувальним – на 7,1 %; 
 ІІІ варіант реалізації моделі сприяв приросту за достатнім рівнем 
на 57,7 %, за випереджувальним – на 11,4 %. 
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При цьому в контрольних групах різниця у зростанні достатнього 
рівня сформованості діяльнісного складника досліджуваної готовності в 
різні роки – 0,9 % – знаходиться в межах статистичної похибки, яка для 
сукупної вибірки контрольних груп становить 3,9 %. 
Отже, маємо всі підстави стверджувати, що найбільш ефективним 
щодо формування діяльнісного складника готовності майбутніх учителів 
до професійної діяльності в умовах етнокультурного різноманіття 
сучасного суспільства виявився третій варіант реалізації моделі 
професійної підготовки на засадах порівняльної етнопедагогіки, коли 
впроваджувалися в комплексі всі три обґрунтовані педагогічні умови. 
Узагальнену динаміку рівнів сформованості всіх складників 
готовності майбутніх учителів початкової школи до професійної діяльності 
в умовах етнокультурного різноманіття суспільства представлено в 
таблиці 2. 
Таблиця 2 
Динаміка рівнів сформованості складників готовності майбутніх 
учителів початкової школи до професійної діяльності в умовах 





























Е1 221 –4,5 +29,8 +4,6 +41,6 +1,8 
К1 132 –2,3 +41,7 +4,6 +18,1 +0,8 
Е2 211 –6,2 +26,6 -1,0 +47,9 +4,3 
К2 132 –3,1 +37,2 +0,7 +21,3 +1,5 
Е3 201 –7,5 +20,4 -6,5 +55,3 +5,5 
К3 133 –4,5 +36,1 +7,8 +18,8 +1,5 
Когнітивний складник 
Е1 221 –13,5 –69,3 +19,4 +53,4 +10,0 
К1 132 –4,6 –41,7 +33,4 +9,1 +3,8 
Е2 211 –12,4 –71,1 +15,7 +58,3 +9,5 
К2 132 –3,0 –40,2 +31,1 +7,6 +4,5 
Е3 201 –11,9 –75,6 +10,4 +65,7 +11,4 
К3 133 –0,8 –44,3 +29,8 +9,0 +5,3 
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Е1 221 – –83,2 +29,8 +46,2 +7,2 
К1 132 – –66,0 +41,7 +22,0 +2,3 
Е2 211 – –85,3 +26,6 +52,1 +7,1 
К2 132 – –62,9 +37,2 +22,7 +3,0 
Е3 201 – –89,5 +20,4 +57,7 +11,4 
К3 133 – –60,9 +36,1 +21,8 +3,0 
 
При узагальненні результатів експериментальної роботи на 
контрольному етапі за допомогою критерію Пірсона χ2 було перевірено 
статистичну гіпотезу дослідження. Статистична обробка 
експериментальних даних уможливила висновок про те, що рівні 
сформованості всіх складників готовності майбутніх учителів до 
професійної діяльності в умовах етнокультурного різноманіття сучасного 
суспільства в експериментальних і контрольних групах на контрольному 
етапі експерименту різні. Таким чином, очікуваний результат 
підтвердився, що свідчить про ефективність розробленої, теоретично 
обґрунтованої та експериментально перевіреної моделі професійної 
підготовки майбутніх учителів початкової школи на засадах порівняльної 
етнопедагогіки. 
Висновки. На основі зіставлення отриманих у проведеному 
педагогічному експерименті результатів, їх кількісного та якісного аналізу 
виявлено, що реалізація моделі професійної підготовки майбутніх учителів 
початкової школи на засадах порівняльної етнопедагогіки сприяла 
суттєвим статистично значущим позитивним змінам у рівнях 
сформованості складників готовності студентів до професійної діяльності в 
умовах етнокультурного різноманіття сучасного суспільства.  
У цілому кількість студентів з достатнім рівнем сформованості 
особистісно-психологічного складника досліджуваної готовності 
збільшилась на 48% у зведеній експериментальній і 19,4% у зведеній 
контрольній групі, з випереджувальним рівнем сформованості – на 3,8% в 
експериментальній і 1,3% в контрольній групі. Збільшення числа студентів 
з достатнім рівнем сформованості когнітивного складника відбулось на 
рівні 58,9% в експериментальній групі і 8,6% в контрольній; з 
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випереджувальним рівнем – на 10,3% в експериментальній і 4,5% в 
контрольній. Щодо діяльнісного складника досліджуваної готовності 
позитивна динаміка за достатнім рівнем сформованості склала 51,8% в 
експериментальній і 22,2% в контрольній групі; за випереджувальним 
рівнем – 8,5% в експериментальній і 2,8% в контрольній групі. 
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